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В статье представлена информация о прошедшей 14—
15 апреля 2015 г. в Российской государственной библиотеке 
(РГБ) Международной научной конференции «Румянцевские 
чтения». Тема конференции этого года — «Книга и историческая 
память. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне». 
В мероприятии приняло участие около 300 специалистов из 
различных регионов России и зарубежных стран. В рамках кон-
ференции было проведено пленарное заседание, заседания пяти 
секций («Вклад библиотеки как социокультурного института 
в сохранение исторической памяти народа. Научно-историче-
ский аспект», (предсессионное заседание Секции РБА № 31 по 
научно-исследовательской работе), «Эффективное управление 
библиотекой: проблемы и решения» (предсессионное заседание 
Секции РБА № 32 по библиотечному менеджменту и марке-
тингу), «Рукописные источники в фондах библиотек: к вопросу 
сохранения и исследования культурно-исторического наследия», 
«Книжная культура и визуальные искусства», «Собиратели, 
просветители, меценаты») и трех круглых столов: «Книга, 
победившая врага», «Русский язык в пространстве СНГ», «Про-
блемы терминологии в современном комплектовании». От-
крылись виртуальная и книжно-иллюстративная выставки, 
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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В Российской государственной библиотеке 14—15 апреля 2015 г. прошла ежегодная Международная научная конфе-ренция «Румянцевские чтения». Мероприятие, являюще-
еся для РГБ традиционным, привлекло в этом году около 300 спе-
циалистов из восьми регионов Российской Федерации, а также 
Казахстана, Кыргызстана, Луганской и Донецкой народных 
республик. Среди них представители более 20 библиотек, 22 выс-
ших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, 
семи музеев и иных организаций, в том числе: Министерства 
культуры Российской Федерации, Института миграционных ис-
следований, Центра социальной демографии и экономической со-
циологии ИСПИ РАН, Бюро Международной организации по ми-
грации в Москве и др. Осуществлявшаяся трансляция пленарного 
заседания позволила принять заочное участие в конференции 
еще нескольким сотням человек. В рамках конференции было 
проведено три круглых стола и организована работа пяти секций.
Тематику «Румянцевских чтений — 2015» — «Книга и исто-
рическая память. К 70-летию Победы в Великой Отечественной 
*  Статья подготовлена с использованием отчетов руководителей сек-
ций и круглых столов, а также информационных сообщений, размещен-
ных на сайте РГБ: http://www.rsl.ru/ru/s7/s335/2015/rumchten2015
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войне» — обусловил год ее проведения — 70-летия 
Победы, провозглашенный еще и Годом литера-
туры в Российской Федерации. Особую важность 
данной темы подчеркнул, открывая конферен-
цию, генеральный директор РГБ, кандидат физи-
ко-математических наук А.И. Вислый. Обращаясь 
к участникам, он отметил: «Мы в библиотеке осо-
бенно ощущаем — хорошей литературы о войне 
становится все меньше и меньше, уходят из жиз-
ни писатели, которые пережили войну. Наверное, 
наши доклады и выступления не сильно повлияют 
на ситуацию, но если в результате того, что мы 
делаем, через год-два появится хорошая книжка 
о войне — это будет большим достижением». 
Заместитель директора Департамента науки 
и образования — начальник отдела библиотек и 
архивов Министерства культуры РФ, кандидат 
педагогических наук Е.Н. Гусева, обращаясь с 
приветствием от министерства к собравшимся, 
отметила, что «Румянцевские чтения» имеют в 
этом году свой неповторимый оттенок: «Для нас, 
библиотекарей, историков, ученых — всех, инте-
ресующихся славной историей нашей Родины, — 
бережное отношение к нашему историческому 
наследию, его тщательнейшее беспристрастное 
изучение имеет важнейшее значение. Ни для 
кого не секрет, что довольно часто, особенно в по-
следнее время, предпринимаются попытки пере-
писать историю, переосмыслить ее события и в 
некоторых случаях просто исказить причины и 
следствия. Поэтому у нашей конференции слож-
нейшая и почетнейшая задача — внести вклад в 
современную науку и культуру с тем, чтобы ос-
мыслить находки, поискать ответы на загадки».
Тема конференции была широко раскрыта 
в докладах, прозвучавших на пленарном заседа-
нии: книга и война, книги о войне, деятельность 
библиотек во время войны и памятники военного 
времени, в них хранящиеся. 
Фундаментальному многотомному труду 
«Великая Отечественная война 1941—1945 гг.» 
было посвящено выступление доктора историче-
ских наук, доктора юридических наук, профес-
сора, академика РАЕН, президента Ассоциации 
историков Второй мировой войны В.А. Золотаре-
ва. Начало этому изданию было положено Указом 
Президента России в мае 2008 года. Авторский 
коллектив объединил маститых ученых и истори-
ков нового поколения из институтов Российской 
Академии наук, вузов Министерства обороны РФ, 
ФСБ и МВД, других вузовских и научно-исследо-
вательских центров из многих регионов страны. 
Работа над изданием опиралась на прочные тради-
ции создания фундаментальных трудов о Великой 
Отечественной войне, накопленные отечественной 
наукой, с учетом опыта разработки военно-исто-
рических трудов за рубежом. В научный оборот 
введен огромный пласт новых документов. Изда-
ние отличает тщательный, сравнительный анализ 
источников и их разнообразие, попытка осветить 
каждый эпизод несколькими документами, как 
официальными, так и эпистолярными источни-
ками, мемуарами. Об актуальности и востребован-
ности данного труда свидетельствует тот факт, что 
за пять лет с начала выхода издания число заявок 
на него выросло в сотни раз, а тираж увеличился. 
В настоящее время выходят еще два приложения 
к 12-томному изданию: «Роль Крыма в войне» и 
«Информационное противоборство». В планах из-
дателей выпустить адаптированный для школьни-
ков вариант. От имени Министерства обороны РФ, 
под чьей эгидой выходит данный труд, В.А. Зо-
лотарев передал в дар РГБ все 12 томов издания.
О другом многотомном труде, мемуарах «От 
солдата до генерала. Воспоминания о войне» рас-
сказал собравшимся особый гость конференции — 
Герой Советского Союза, академик РАН, доктор 
сельскохозяйственных наук, действительный 
член Академии исторических наук Б.А. Рунов. 
Докладчик отметил, что из 11600 участников вой-
ны — Героев Советского Союза — сегодня в Мо-
скве проживает 30 человек, а из тех, которые мо-
гут выйти на трибуну и что-то говорить, осталось 
всего пятеро. Борис Александрович рассказал об 
истории проекта. Инициаторами выступили сами 
ветераны. Отметив чрезвычайно и неоправданно 
малое число известных воспоминаний о войне 
простых солдат, Совет ветеранов 4-й гвардейской 
танковой армии в 2002 г. обратился к президенту 
Академии исторических наук, доценту кафедры 
экономической теории МАИ, кандидату эконо-
мических наук Е.И. Шолю с просьбой оказать 
помощь в создании сайта, где можно было бы пу-
бликовать такие воспоминания. Е.И. Шоль пред-
ложил сначала издать мемуары в виде книги, а 
затем разместить их на сайте ветеранов. С этого 
момента каждый год выходят один или два тома 
воспоминаний, в 2015 г. выделен грант, на ко-
торый будут изданы уже 17-й и 18-й тома. Ин-
тересен и сам процесс создания этих мемуаров. 
К ветерану прикрепляется студент, способный 
написать качественный текст, который записы-
вает воспоминания. При этом речь идет не об ин-
тервью, а именно о мемуарах, автором которых 
является конкретный человек. Таким образом, 
произведение индивидуальное, сугубо личное, 
рождается в результате совместного творчества. 
Осуществляется связь поколений и патриотиче-
ское воспитание молодежи не на словах, как, к 
сожалению, часто бывает, а на деле.
Доцент кафедры литературного мастерства 
Литературного института  им. А.М. Горького, се-
кретарь Союза писателей России Г.Н. Красников 
представил две книги о войне: антологию «Первая 
мировая война» и антологию военной поэзии «Ты 
припомни, Россия, как все это было», вышедшую к 
60-летию Победы и выдержавшую три переиздания. 
Его анализ русской литературы XIX—XX вв. отли-
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чается необыкновенной глубиной и тонкостью. «У нас вся литература написана 
либо предвоенным поколением, либо военным, либо послевоенным», — за-
метил он в своем выступлении. — И героический дух, и патриотизм, и то, что 
называлось “пораженчеством”, все, что нам знакомо по литературе Великой 
Отечественной, появилось в русской поэзии и прозе еще в Первую мировую». 
Безусловный интерес представлял и доклад кандидата исторических 
наук, старшего преподавателя кафедры истории Московского гуманитар-
ного университета, члена Союза писателей России и Союза журналистов 
Москвы О.Г. Жуковой «Великая Отечественная война: стратегия и тактика 
библиотечного дела», посвященный вкладу библиотек и их сотрудников в 
дело Победы.
Уникальность и непреходящую значимость для истории хранящихся 
в фондах РГБ материалов раскрыли в своих докладах сотрудники Россий-
ской государственной библиотеки: главный библиотекарь отдела хранения 
основных фондов И.С. Баушев («Советская военная литература и фронтовая 
печать периода Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) в фондах 
РГБ как источник патриотического воспитания граждан Российской Феде-
рации») и заведующая отделом нотных изданий и звукозаписей, кандидат 
педагогических наук А.А. Семенюк («“Священная война” в музыке: по 
страницам нотных изданий военного времени»).
С презентацией международного проекта «Виртуальная выставка, по-
священная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне» (из фондов 
библиотек СНГ) выступила генеральный директор Библиотечной Ассамблеи 
Евразии, заведующая отделом межбиблиотечного взаимодействия с библио-
теками России и стран СНГ РГБ Г.А. Райкова.
В рамках конференции состоялось торжественное открытие книж-
но-иллюстративной выставки «От солдата до генерала» (к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне), на которой были представлены 
мемуары, газетные и журнальные публикации, монографии, очерки, из-
данные с 1941 г. по настоящее время, фотокопии и оригиналы официаль-
ных документов, плакатов, картин известных художников СССР, а также 
письма, дневники, листовки 1941—1945 гг., награды времен Великой 
Отечественной войны. Открыла выставку заместитель генерального дирек-
тора РГБ по научно-издательской деятельности, кандидат филологических 
наук Л.Н. Тихонова. Среди выступивших на этом мероприятии следует 
отметить члена Московского союза художников Т.С. Самойлову, предоста-
вившую для выставки оригинальные плакаты 1942—1943 гг. народного 
художника РСФСР Ф.В. Антонова и президента Академии исторических 
наук Е.И. Шоля, рассказавшего об истории создания представленных на 
выставке мемуаров «От солдата до генерала».
Завершающим аккордом первого дня конференции стал круглый стол 
«Книга, победившая врага». Почетным гостем мероприятия был ветеран 
Великой Отечественной войны, член Союза писателей России, лауреат 
литературных премий В.С. Бушин. Он прочитал свои стихи, посвященные 
Великой войне, и выступил с критическим анализом современных изданий, 
фальсифицирующих военную историю России и Советского Союза. 
Прозвучавший на круглом столе доклад профессора кафедры русского 
языка и литературы Московского государственного гуманитарного универ-
ситета им. М.А. Шолохова, доктора филологических наук Л.И. Шевцовой 
«Книги о Великой войне и современное поколение читателей» содержал об-
стоятельный анализ воспитательного значения фронтовой прозы советских 
писателей. Актуальная тема «Великая Отечественная война в современных 
учебниках истории» была затронута и доцентом кафедры социологии и 
гуманитарных наук Международного университета природы, общества и 
человека «Дубна», кандидатом исторических наук Т.Е. Строковской. Ее 
выводы продемонстрировали зависимость содержательной части учебника 
от идеологической позиции автора. Содержательный библиографический 
обзор «Книги о Великой Отечественной войне в Национальной электрон-
ной библиотеке» сделал ведущий научный сотрудник НИО книги и чтения 
Великой  
Победе 
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РГБ С.В. Бушуев. Данные выступления стали се-
рьезным аналитическим фоном для дальнейших 
сообщений, посвященных библиотекам, внесшим 
свой весомый вклад в идейное и материальное 
осуществление Победы над врагом. Наиболее ин-
тересными явились доклады ведущего сотрудника 
ГПНТБ СО РАН, кандидата исторических наук 
Е.Н. Савенко «Историческая литература в Си-
бири в период Великой Отечественной войны», 
ведущего библиотекаря Центральной военно-мор-
ской библиотеки (Санкт-Петербург) М.Л. Тито-
вой «Центральная военно-морская библиотека в 
годы Великой Отечественной войны», сотрудника 
библиотеки Политехнического музея Л.С. Хари-
тоновой «Книги Политехнической библиотеки — 
мобилизованы и в строю». Важную аналитику о 
методической работе библиотек в военное время 
представила главный библиотекарь отдела офи-
циальных и нормативных изданий РГБ Л.М. Ра-
китская. 
Помимо основной темы, заявленной в назва-
нии конференции, на «Румянцевских чтениях — 
2015» традиционно обсуждался и широкий круг 
вопросов, связанных с теорией и практикой би-
блиотечного дела, книговедением, историей и ис-
кусством рукописной и печатной книги. 16 апре-
ля была организована работа двух круглых столов 
и пяти секций. 
Организаторами круглого стола «Русский 
язык в пространстве Содружества Независимых 
Государств» помимо РГБ выступили Библиотеч-
ная Ассамблея Евразии и Отделение «Библиоте-
коведение» Международной Академии Инфор-
матизации. На обсуждение были вынесены сле-
дующие вопросы: русский язык и литература: 
культурно-исторический и межнациональный 
аспекты; образовательные и культурные центры 
в распространении русского языка; роль библио-
тек стран СНГ в продвижении русского языка и 
русской культуры. В соответствии с программой 
заседания круглого стола был рассмотрен ком-
плекс вопросов, связанных с русским языком и 
литературой, их местом и использованием в СНГ 
и в мире; с современными тенденциями разви-
тия межкультурного диалога, распространением 
межкультурных связей в многонациональной сре-
де. Об утрате, которую понес русский язык в по-
следние два десятилетия буквально во всем мире, 
о замедлении его развития и потере позиций по 
сравнению с остальными пятью мировыми языка-
ми. О мерах, предпринимаемых по сохранению и 
развитию русского языка и всех языков народов 
в России. Заинтересованный разговор состоялся о 
положении и проблемах распространения и обуче-
ния русскому языку в СНГ и дальнем зарубежье. 
Об открытии центров изучения русского языка 
на примере Армении, Казахстана, Кыргызстана. 
Кроме того, были представлены любопытные 
результаты исследований о мигрантах различных 
социальных групп, работающих в России, относи-
тельно знания русского языка и обзор по интегра-
ции русскоговорящих мигрантов в странах даль-
него зарубежья и их опыт адаптации. Большой 
интерес и множество вопросов вызвал доклад о 
проблемах формирования русскоязычной лич-
ности мигранта в современных условиях. Были 
подняты проблемы внутренней миграции, межэт-
нических конфликтов и их причинах. Обозначены 
этапы адаптации мигрантов как в социальной, так 
и в межконфессиональной среде. Была освещена 
также деятельность библиотек по сохранению, 
трансляции русского языка и русской культу-
ры средствами библиотечной и музейной работы. 
Представлен обзор статей «Вестника Библиотеч-
ной Ассамблеи Евразии» с комментариями, как 
на его страницах отражается проблема русского 
языка на пространстве СНГ.
В заключение работы участники пришли к 
единому мнению, что тема языка, литературы, 
а именно русского языка усиливается в самые 
острые моменты истории и жизни народов. Очень 
важными являются встречи на подобном уровне 
работников библиотек и других отраслей, инсти-
тутов сферы образования, социологических уч-
реждений. 
Тематика круглого стола 12А Секции РБА по 
формированию библиотечных фондов «Проблемы 
терминологии в современном комплектовании», 
в отличие от предыдущего, носила сугубо профес-
сиональный и достаточно узкий характер, что, 
впрочем, нисколько не умалило его значимости. 
Об этом свидетельствовал и состав его участни-
ков, и активное обсуждение вынесенных на по-
вестку дня вопросов: влияние информационных 
технологий на объекты и процессы комплекто-
вания; терминологические аспекты комплекто-
вания; задачи стандартизации терминологии в 
сфере комплектования. Дискуссию предварили 
доклады генерального директора ООО «Мир пе-
риодики», кандидата технических наук О.В. Ти-
мофеевой «Взаимодействие библиотек, издателей, 
информационных посредников в современном 
информационном пространстве»; младшего науч-
ного сотрудника, заведующей сектором БЕН РАН 
Е.Н. Бочаровой «Проблемы разработки профиля 
комплектования научной библиотеки при пере-
ходе к электронным изданиям» и заместителя 
заведующего отделом комплектования фондов 
РГБ, кандидата педагогических наук, доцента 
Е.И. Козловой «Терминологические аспекты со-
временного комплектования». 
Традиционно большое число докладчиков и 
слушателей участвовало в работе секций, посвя-
щенных рукописной и печатной книге. 
Основная часть докладов секции «Рукопис-
ные источники в фондах библиотек: к вопросу 
сохранения и исследования культурно-истори-
ческого наследия» была посвящена рукописным 
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источникам в собраниях библиотек, преимущественно истории форми-
рования и пополнения различных фондов РГБ.
Следует отметить доклады заместителя заведующего НИО руко-
писей РГБ — заведующей сектором, кандидата исторических наук 
Е.Э. Вишневской «Государственная политика в области формирования 
национального библиотечного фонда России (XVIII—XIX вв.)»; заведу-
ющей отделом картографических изданий РГБ Л.Н. Зинчук «Первые го-
сударственные карты России»; заведующей сектором рукописных книг 
НИО рукописей РГБ, доктора филологических наук, доцента М.С. Кру-
товой, рассказавшей о чудотворных крестах в русской письменности; 
старшего научного сотрудника НИО рукописей РГБ Л.И. Куглюковской 
«Материалы вотчинного архива А.С. Суворова. 1784—1785 (Фонд 918)». 
Заведующая сектором комплектования и научной обработки архивных 
фондов НИО рукописей РГБ, кандидат философских наук Е.И. Соколова 
посвятила свой доклад автографам выдающегося философа А.Ф. Лосева 
и истории поступления его фонда в НИО рукописей РГБ. Помощник 
проректора Российского национального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова А.В. Уланова выступила на тему 
«Александр Ильинский-Блюменау. Возвращение забытого имени». 
В докладе с изящным названием «Итальянским курсивом» ведущий 
научный сотрудник НИО рукописей РГБ, кандидат искусствоведения 
Г.А. Тимощенкова рассказала об автографах XVII в., хранящихся в 
фондах НИОР и принадлежавших выдающимся итальянским деятелям 
науки и культуры. В докладе научного сотрудника НИО рукописей РГБ 
Т.Е. Зинкевич был рассмотрен вопрос аскетизма русского столпника 
Саввы Вишерского. Достойно выступила на конференции молодой уче-
ный, аспирант РГБ Е.В. Максимова с докладом об Обществе любителей 
духовного просвещения в Санкт-Петербурге и его деятельности для 
привлечения внимания к духовному наследию в России. 
В рамках секции «Книжная культура и визуальные искусства» в 
2015 г., как следует уже из названия, рассматривались сразу два направ-
ления изучения печатной культуры. В основном, участниками секции 
и докладчиками выступили сотрудники РГБ (НИО редких книг (Музея 
книги), отдела изоизданий, отдела библиотечного обслуживания), а 
также других библиотек, музеев, научных учреждений и высших учеб-
ных заведений из различных регионов страны. Тематика докладов, про-
звучавших на секции, довольно разнообразна: от источниковедческих 
проблем изучения книги, связанных с исследованием отдельных ее 
элементов, описания книги, выявления новых изданий и исследования 
редких изданий и особо ценных экземпляров, содержащих автографы, 
до исследования работ целых типографий, иллюстративного ряда от-
дельных изданий, а также изучения плакатного искусства. Достаточно 
широко была представлена и география тем, затронутых в докладах — 
это вопросы истории русской книжной культуры, западноукраинской 
и западноевропейской книги. 
Началось заседание с доклада профессора, доктора исторических 
наук Р.А. Симонова, посвященного новой интерпретации личности Ки-
рика Новгородца в свете последних историографических исследований. 
Все остальные доклады секции условно можно объединить в несколь-
ко тематических блоков. Так, ряд сообщений был посвящен истории 
кириллического книгопечатания (доклады заведующей НИО редких 
книг РГБ, кандидата исторических наук Д.Н. Рамазановой; старшего 
научного сотрудника НИО редких книг РГБ, кандидата исторических 
наук Ю.Э. Шустовой; старшего научного сотрудника Археографической 
лаборатории исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кан-
дидата исторических наук В.П. Пушкова). 
Западноевропейская книжная культура рассматривалась в докла-
дах ведущего научного сотрудника НИО редких книг (МК) РГБ, доктора 
исторических наук Т.А. Долгодровой, представившей уникальные 
автографы, выявленные ею на старопечатных европейских изданиях, 
Великой  
Победе 
посвящается
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поступивших в составе трофейных фондов; глав-
ного библиотекаря НИО редких книг (МК) РГБ 
Е.В. Степановой, проанализировавшей историю 
королевской французской типографии сквозь 
призму находящихся в РГБ изданий; научного 
сотрудника БЕН РАН Е.В. Ткачевой, сообщившей 
о старопечатных книгах XVI—XVIII вв., нахо-
дящихся в фондах Библиотеки по естественным 
наукам РАН, в Государственном ботаническом 
саду РАН и др. 
Новые данные представила на секции веду-
щий научный сотрудник НИО редких книг РГБ, 
кандидат филологических наук И.Ю. Фоменко, 
обнаружившая листовое издание, позволившее 
ей предположить существование неизвестной ра-
нее типографии в Гатчине при Павле I в конце 
XVIII века.
Отдельный тематический блок был посвящен 
визуальному искусству. Здесь явным украшени-
ем секции стал доклад Г.В. Холодных, главного 
библиографа отдела информационно-библиогра-
фической работы НБ МГУ им. М.В. Ломоносова 
«Иллюстративные материалы собрания сочине-
ний Н.В. Гоголя издательства “Печатник”», при-
уроченный к году Литературы в России. Автор 
тщательно проанализировала значительный объ-
ем иллюстративных материалов, помещенных в 
8-томном Полном собрании сочинений Н.В. Го-
голя (1912—1913 гг.), дала систематизацию, ис-
следовала историю их создания и заимствования, 
выявила основной круг художников второй по-
ловины XIX — начала ХХ в., работавших над ил-
люстрированием произведений Н.В. Гоголя. Не-
обычная тема прозвучала в выступлении библи-
отекаря отдела изоизданий РГБ О.И. Будановой, 
рассмотревшей проблему табакокурения в оте- 
чественном плакате на протяжении всей истории 
его бытования (с конца XIX до начала ХХI века). 
А.А. Лангольф, главный библиотекарь отдела 
библиотечного обслуживания РГБ, привела обзор 
и характеристику наиболее известных русских 
художественных журналов Серебряного века, из-
данных в Санкт-Петербурге и Москве, подняла 
вопрос дискуссионности в отношении термина 
«художественные журналы». Были названы име-
на ведущих художников, участвовавших в соз-
дании данных высокохудожественных изданий, 
ставших памятниками печати своего времени.
Все доклады представляли собой результаты 
последних исследований и вводили в научный 
оборот новые данные по истории старопечатных, 
редких и особо ценных книг. 
Не ослабевает интерес и к тематике секции 
«Собиратели, просветители, меценаты». В те-
чение ряда лет на ней звучат доклады, непосред-
ственно связанные с прародителем Российской 
государственной библиотеки — Румянцевским 
музеем. В этом году данная тема была поднята в 
сообщении «Московский публичный и Румянцев-
ский музей на страницах архитектурных путе-
водителей» старшего научного сотрудника НИО 
редких книг (МК) РГБ Л.И. Илларионовой. Ре-
зультатами своих архивных разысканий, связан-
ных с историей формирования нашей библиотеки 
в послереволюционный период, поделилась науч-
ный сотрудник Центра по исследованию проблем 
развития библиотек в информационном обще-
стве (ЦИПР) РГБ О.А. Кучеркова («Библиотека 
В.И. Рязанцева»). 
Е.И. Якушкину — юристу, этнографу, библио- 
филу, сыгравшему главную роль в публикации 
материалов о декабристах и опубликовавшему ра-
нее не изданные материалы о А.С. Пушкине, был 
посвящен доклад заведующего отделом редких 
книг НБ Российского государственного гумани-
тарного университета Н.В. Никульшина.
Большинство представленных на секции до-
кладов являются результатом работы по изуче-
нию и раскрытию фондов, проводимой сотрудни-
ками библиотек и музеев. Среди прозвучавших 
сообщений стоит особо отметить выступления 
сотрудников НИО рукописей РГБ: старшего на-
учного сотрудника, кандидата философских наук 
А.Е. Родионовой («Изоматериалы из архива Сер-
гея Алексеевича Белокурова в НИОР РГБ»); глав-
ного хранителя О.Л. Соломиной («В.Е. Пигарев и 
документы общежития Великой княгини Елиза-
веты Федоровны для юных добровольцев в Москве 
(1916—1917)» и старшего научного сотрудника 
Е.С. Климановой («Евангелие великого князя 
Константина Николаевича Романова в контексте 
изучения истории Русского Севера»). Книгам в 
отделе хранения основных фондов РГБ из собра-
ния великого князя Константина Николаевича 
Романова был посвящен доклад сотрудников этого 
отдела: библиотекаря Н.В. Кисловой и главного 
библиотекаря В.С. Мясищевой, а изданиям из 
личной библиотеки императрицы Александры 
Федоровны (1872—1918) — выступление заведу-
ющей научно-методическим сектором Е.В. Чебы-
шевой. 
Не первый год в рамках Румянцевских чте-
ний проводятся предсессионные заседания секций 
Российской библиотечной ассоциации. 
На секции «Эффективное управление библио-
текой: проблемы и решения (предсессионное за-
седание Секции РБА № 32 по библиотечному ме-
неджменту и маркетингу)» были рассмотрены 
актуальные вопросы управленческой повседнев-
ности: новации Минкультуры в осуществлении 
государственной культурной политики Россий-
ской Федерации в области библиотечного дела, 
бизнес-аналитика процессов функционирования 
библиотек в облачной телекоммуникационной 
среде, миссия библиотекаря в современном «не-
читающем» мире, вопросы практического ме-
неджмента зарубежных библиотек, стоящие на 
повестке дня секции ИФЛА по менеджменту и 
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маркетингу в 2014—2015 годах. Среди выступавших — заместитель ди-
ректора Департамента науки и образования — начальник отдела библиотек 
и архивов Министерства культуры Российской Федерации, председатель 
32 секции РБА по библиотечному менеджменту и маркетингу, кандидат 
педагогических наук Е.Н. Гусева; заведующая отделом сводного плани-
рования и отчетности РГБ, секретарь 32 секции РБА по библиотечному 
менеджменту и маркетингу, член ПК 34 секции ИФЛА по менеджменту и 
маркетингу Л.Н. Зайцева; сотрудник ООО «NC» Д.В. Харланенков; главный 
библиотекарь отдела редких изданий и коллекций ЦУНБ им. Н.А. Некрасова 
Е.В. Коршунова. В ходе активных обсуждений докладов были затронуты 
проблемы отраслевого законотворчества, финансирования и оценки эффек-
тивности деятельности библиотек, реформирования системы статистического 
наблюдения библиотек, нормирования выполняемых в библиотеках работ, 
методики аттестации библиотечных работников, а также модернизации и 
развития терминосистемы, стандартизации понятийного аппарата нацио-
нальной электронной библиотеки и др. 
На заседании секции «Вклад библиотеки как социокультурного инсти-
тута в сохранение исторической памяти народа. Научно-исторический 
аспект (предсессионное заседание Секции РБА № 31 по научно-исследо-
вательской работе)» обсуждался чрезвычайно широкий спектр вопросов, 
связанных как с историей и современной деятельностью библиотек, так 
и с перспективами их существования. Среди поднятых тем — институты 
социальной памяти (доклады главного научного сотрудника ЦИПР РГБ, 
доктора педагогических наук, профессора М.Я. Дворкиной; представителя 
регионального общественного фонда поддержки творческих инициатив и 
культурных программ «Жизнь» Н.А. Полякова и др.); вопросы стандарти-
зации (доклады ведущего научного сотрудника НИО книги и чтения РГБ, 
кандидата педагогических наук Н.З. Стародубовой и ведущего научного 
сотрудника ЦИПР РГБ И.В. Чадновой); электронные библиотеки (дискусси-
онное выступление «Время перемен 2.0. Общедоступные электронные библи-
отеки как тривиальная повседневность» заведующего сектором оцифровки 
библиотечных фондов отдела информационных технологий Центральной 
универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова В.В. Четверова); 
практическая деятельность конкретных библиотек в прошлом и настоящем.
История проведения Румянцевских чтений насчитывает уже не одно 
десятилетие, 2015 год показал, что конференция не утратила своей актуаль-
ности. Она прошла долгий путь от локального мероприятия, носящего отчет-
ный характер по научной деятельности конкретного учреждения до широко 
известной международной конференции, привлекающей исследователей в 
области библиотековедения, библиографоведения, книговедения и смежных 
дисциплин не только со всех уголков России, но и других стран. 
Традиционно в преддверии конференции издательством РГБ «Паш-
ков дом» был выпущен в двух частях сборник «Румянцевские чтения — 
2015»: материалы международной научной конференции (М. : Пашков дом, 
2015. Ч. 1. 286 с. ; Ч. 2. 273 с.). С выступлениями многих докладчиков, в 
том числе зарубежных, можно ознакомиться, воспользовавшись данным 
изданием.
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